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ue voti í'Estatut. '
yol dir el reconeixement de l'escola catalana
ol (tfTa^bci(j|K nostres pr
viq^pppiíffln MS el^eus múltiples
to|Hò adherent a
per^MfiroBliertat.
tònc. Si el nostre poble hi permetés un mot negatiu, ella serà l'epíleg afrontós que enfonsarà per sempre en el
^ som cnaais iots eis catalans a un réfèrenaum popular per à~racceptació de l'íista-
tut, que essent un tractat de les llibertats de Catalunya, ens afecta a tots els catalans, sense distinció d'estament,
d'idealitat política, ni de tendència social.
Per això som totes les representacions de la ciutat, començant per l'Ajuntament, que ens adrecem al poble
de Mataró, perquè homes i dones, vells i joves, tots alhora, convertim aquesta data del 2 d'agost en una jornada
de festa i de victòria, que deixi proclamada solemnement l'afirmació de la nostra personalitat.
L'Estatut de Catalunya és una expressió de la nostra voluntat que ens desferma del llegat de dos segles
d'esclavatge i que ens encara amb l'avenir amb la plena soberanía de les nostres llibertats reconquistades.
Tots els neguits de redreçament del nostre poble esclafat sota la petjada borbònica, han estat abrandats
per la fe d'arribar un dia al moment actual. Cal doncs, que no siguem nosaltres que fem fracassar els somnis, els
anhels i els esforços d'alliberament d'aquestes centúries d'opressió. Cal que tinguem consciència de la responsa¬
bilitat d'aquest moment i q
Votar l'Estatut vol dir
dir alliberar la nostra joventut
de treball; vol dir la determinad
i vol dir entrar en plena atribucid^H nostres^Éts, K^le
nalitat d'un poble, que sentint-se gran i ela
Davant d'aquesta realitat, cal que complim amb el que som i amb el que fórem. Si fóssim un poble lliure,
veritablement lliure, i se'ns volgués imposar el domini absolutista que hem patit fins avui, seria tot el poble en
pes, qui amb un gest d'indignació s'aixecaria per a fer front a l'invasor, com ho feu ja Catalunya quan va perdre
les seves llibertats.
Com a homes liberals i com a catalans, doncs, un im
quem en peu i que demostrem als segles del passat i als segl
l'Història de Catalunya es concentr^^^M^e de voluntat
la personalitat de la nostra raça.
Si fins avui hem estat un potimoneWt i avui per a c<
cap sacrifici de sang, sinó un senzilq|k^|||||piació, pense
*aquest moment històric no responguessim a aquest desvetllament irreductible de la Pàtria.
La nostra mesquinesa espiritual, la nostra manca de fe, la nostra manca d'amor i d'entusiasme, seria ma¬
leïda per totes les veus del passat i per totes les generacions de l'avenir. No sols hauríem perdut un plet de dig¬
nitat, sinó que hauríem perdut per sempre més els nostres drets i amb ells enterraríem la nostra ànima catalana
sota la seva pròpia terra, digna d'ésser trepitjada pels cavalls del primer colonitzador audaç que li semblés un
territori apropiat per les seves ambicions....
Si la vitalitat de Catalunya batega en el fons del nostre ésser; si en les nostres venes hi circula encara la
sang d'aquells heròis que donaren la vida per les llibertats pàtries; si no volem ésser tinguts davant d'Espanya i
davant del món, per un poble mesell i desarrelat; si no volem condemnar els nostres fills a la deshonra i a l'es¬
clavatge, cal que votem tots plegats per la LLIBERTAT DE CATALUNYA.
ineludible, ens obliga a que tots ens aixe-
lirs, que quan arribà el moment en que tota
Ajuntament de Mataró-A
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foren tnolt aplaudits i felicitáis.
Anit passaren per la nostra ciutat els
automòbils de propaganda del D. I. C.
Hi anava una nodrida orquestra que
tocà «La Marsellesa» davant la Casa de
la Ciutat i llançaren gran nombre de
papers en els quals es demana als catò¬
lics que votin l'Estatut de Catalunya.
Una rectificació
El senyor Joan Berga, qui en la re¬
unió d'entiiats mataronines celebrada
dijous a l'Ajuntament feu púDlica la
seva disconformitat, ens ha tramès un
escrit en el qual diu que ell se sent
universalista i després de fer algunes





dirigits pel capitalisme conseri^
El plebiscit femení
Es fa avinent als Ajuntaments cata¬
lans que el matí de demà, diumenge,
no hagin rebut les fulles impreses pro-
Estatut femení, que te^rveixin avalar






2 d'agost de 1931
^Ha/n/ dels pobles, amb les seves
pí^Sés i baixades, eslà flanquejat per
unes fites en les quals queden gravares
per sempre més les dates de les gestes
a cap en el transcurs de l'His-
N'hi ha d esclatants, esculpides
en la pedra amb lletres d'or que brillen
amb resplendor extraordinària i ser-
de llum i guia per als vianants,
a també de fosques inscripcions
que són com l'empremta del dolor o de
l'abjecció, de moments d'inconsciència
0 d èpoques de trista renunciació. Cata¬
lunya té ja en el seu camí fites de totes
aquestes menes. La glòria i el fracàs,
l'èxit i el desastre, l'entus asme i 1'abu¬
lia s'alternen amb una freqüència acla¬
paradora, com si el destí hagués volgut
jugar la seva fortitud, conseqüència de
les vicissituds a que ha estat sotmesa.
Demà, 2 d'agost de 1931, el poble cata¬
là ha d'esculpir una nova fita gloriosa:
l'acceptació de l'Estatut que ha de por-
tg-'li la llibertat Is'escau, precisament,
0: mateix dia en que l'any 1917 va veu-
pndre's un dels astres de major
tudf la desaparició d'un dels ho-
e havien treballat amb més fe,
és entusiasme, amb més abnega-
l'alliberament de Catalunya:
'raf de la Riba Aixi, la manifes¬
tació cívica de demà, pot ésser, en certa
manera, un homenatge a ta memòria
del gran patrici, del gran reconstructor
de la personalitat del nostre poble. El
ciutadà català que dipositi un vot afir¬
matiu en l'urna ha de pensar en aquest
estimat absent l'obra del qual ha fet
possible que arribéssim al referèndum
de demà, i dedicar-li el record d'adhe¬




Votant a favor de l'Esta¬
tut.
PEK «MONTES ET Cl
Estatut!..* Prepareu-yos a votar FEstatut!!^
DIARI DÊ MATARÓ
Les Festes de les Santes
Els actes religiosos
Malgrat les circumstàncies s'ha po¬
gut comprovar que la veneració que la
majoria de mataronins senten per les
Santes Patrones no ha pas desmerescut
i hem de convenir, en honor a la veri¬
tat, que, els actes religiosos de les Fes¬
tes de les Santes, tot hi haver-se de ce¬
lebrar a l'interior del temple, han estat
els més lluïts. Enguany, degut a l'into¬
lerància dels antireligiosos, els actes
més tradicionals de la Festa Major de
Mataró no han aparegut al programa
oficial, però malgrat tot s'ha conservat
la tradició.
El dia 26, a les vuit del matí, a la Ba¬
silica de Santa Maria, l'Associació de
les Santes celebrà missa de Comunió
general, prehent-hi part les altres asso¬
ciacions parroquials.
A les dues de la tarda, les campanes
de la Basílica amb un repic general
anunciaren el començament de les Fes¬
tes. A tres quarts de set, després del
Sant Rosari, dalt del presbiteri al vol¬
tant de l'urna que conté les relíquies de
les Santes, la reverenda Comunitat pre¬
sidida pel reverend senyor Arxiprest,
prenent-hi part el poble i la Schola
Cantorum cantà solemníssimes Maitines
i Laudes. El temple estava quasi corull
de fidels.
El dia 27, festivitat de les Santes Ju¬
liana i Semproniana, Patrones de nos¬
tra ciutat, a un quart d'onze, a la Basí¬
lica de Santa Maria, començà el solem¬
ne Ofici, celebrant el reverend mossèn
Sagímon Palacios assistit per dos
reverends Comunitaris i actuant de ca¬
per, com cada any, el reverend mossèn
Jósep Mas, arxiver de la Catedral Basí¬
lica de Barcelona.
Una massa coral formada per la Ca¬
pella de Música de la Parròquia, Scho¬
la Cantorum del Círcol Catòlic i solis¬
tes de Barcelona, amb acompanyament
de gran orquestra i dirigits pel mestre
reverend mossèn Joan Fargas, fou can¬
tada la tradicional Missa de les Santes,
composta pel malaguanyat compositor
mataroní mossèn Manuel Blanch. L'A¬
cadèmia Musical Mariana, dirigida pel
reverend Ferran Qorchs, cantà les parts
variables amb acompanyament de gran
orgue.
Al presbiteri ocuparen lloc distingit
al costat de l'Epistola, el reverend se¬
nyor Arxiprest doctor Samsó, jutge
d'Instrucció senyor Ciges, el reverend
senyor Ecònom de Sant Josep doctor
Lluís Miquel i Superiors del col·legis
religiosos de la ciutat. Al costat de
l'Evangeli presidiren representants del
Círcol Catòlic, Foment Mataroní i Cen¬
tre Tradicionalista.
Després de l'Evangeli, l'eloqüent ora¬
dor sagrat, molt il·lustre doctor Ramon
Sabater, canonge de la Seu metropoli¬
tana de Tarragona, pronuncià el pane¬
gíric df les^Santes.
Durant l'Ofici el temple es vegé cons¬
tantment ple de fidels, havent-hi mo¬
ments que fou impossible donar un
pas. Aquest acte acabà a un quart de
dues de la tarda.
A dos quarts de set de la tarda, es
resà el Rosari i seguidament la reve¬
renda Comunitat de Santa Maria, poble
i Schola Cantorum, cantaren Vespres
solemnes, acabades les quals tingué
lloc el cant de les lletanies dels Sants
com a pregàries per les necessitats dels
temps presents i després el comença¬
ment de la solemne Novena a les San¬
tes.
Novament l'església tornà a omple
nar-se de fidels els quals volgueren re
tre altra vegada un tribut d'adoració a
Duraní
la calor...
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
Gustin
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budeíís, Fh^ïdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
les Patrones de la ciutat. El reverend
senyor Rector impressionat per la mul¬
titud que hi acudí, donant una vegada
més proves de la seva religiositat, pro¬
nuncià una brevíssima però eloqüent
plática, la qual acabà d'enfervoritzar
als nombrosos fidels.
Després del sermó, els assistents pas¬
saren a besar les Sagrades Relíquies,
acabant la festa amb el cant del «Te-
Deum» i dels Goigs de les Santes.
El dia 28, festa de les Relíquies de
les Santes, a les deu, en la mateixa Ba¬
sílica, l'Acadèmia Musical Mariana i el
poble, dirigits pel reverend mossèn
Qorchs, cantaren la Missa de la Mare
de Déu del Roser del mestre M. Romeu.
El sermó estigué a càrrec del molt il¬
lustre doctor Sabater.
Al vespre, a quarts de set, després
del cant de les solemnes Completes,
continuà la Novena a les Santes.
El dia 29, a les nou del matí, la re¬
verenda Comunitat de Santa Maria,
cantà solemne Ofici de Requiem en su¬
fragi dels difunts de l'Associació de les
Smtes.
Durant aquests dies l'urna que es-
tolja les Sagrades Relíquies que presi¬
dia els altres anys la processó, ha estat
exposada a la nau del Roser davant de
l'altar del Sant Crist.
A l'església parroquial de Sant Josep
els dies 26 i 27, es celebraren també
Oficis solemnes dedicats a les Santes.
Al carrer d'en Pujol, enguany tam¬
bé celebrà la seva festa de carrer, inau¬
gurant-se la restauració de la capella i
de les imatges de les Santes, situades a
la façana de la casa que, segons la tra¬
dició, nasqueren les Màrtirs d'iluro. En
substitució dels altars que cada any
s'aixecaven en aquell carrer, solament
fou adornada la façana que hi existeix
aquella capella. Durant la diada es re¬
partiren els populars Goigs compostos
pel poeta Thós i Codina.
TEATRES ICINENES
Teatre Bosc
Demà, tarda i nit. actuarà la compa¬
nyia de grans espectacles dirigida per
Josep Santpere.
CATÒLICS:
Si voleu que la llengua catalana no
sigui mai més foragitada del temple
Voteu l'Estatut de Catalunya
Clavé Palace
Demà, a les deu de la nit, vetllada
extraordinària en honor i recordança
del gran artista Santiago Russinyol, el
producte de la qual es destina a la
«Fundació Russinyol».
l.er La companyia del notable pri¬
mer actor Enric Guitart posarà en es¬
cena les obres de l'immortal artista
«Gente Bien» i «El triomf de la carn».
2.on Recital de poesies pel nen ar¬
gentí Joan Josep Iñurrigarro el qual re¬
citarà les següents composicions: «De
pantalón largo», «Marcha triunfal» i
«Cant del poble».
3.er El tenor mataroní senyor Bar¬
dera cantarà algunes composicions del
seu selecte repertori.
4." Mercè Alvarez, estrella de l'E-
den Concert la qual presentarà part del
seu extens i variat repertori.
A aquest acte, segons diu el progra¬
ma, hi assistirà el venerable president
de la Generalitat de Catalunya, En
Francesc Macià, i l'AjnntamenFtle la
nostra ciutat ha cedit la Banda Munici¬
pal, per donar més lluïment a la festa.
Cinema Oayarre
Programa per avui i demà: L'interes¬
sant drama per Luise Lagrange «Ei
arroyo»; la superproducció sonora tota
parlada en espanyol, per Adolf Menjou,
Ramon Pereda, Barry Norton i Roseta
Moreno «Amor audaz» i una preciosa
pel·lícula còmica.
E Yallmajor Calvó
Corredor de comerç col'legiat
Molas, IB-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegí-
timació de contractes mercantil^, etc.
Colònies Escolars
La de FAjuntament
Avui ha marxat cap a Hostalrich ía
segona tanda de les Colònies Escolars
organitzades per l'Excm. Ajuntament
de nostra ciutat.
Hem notat, naturalment, una millor
organització que la primera tanda; tot
ha pogut ésser ultimat abans d'empren¬
dre la marxa; tot és qüestió de pràctica
en la vida, i com a conseqüència de
aquesta pràctica avui hem visí tots els
menuts enfiiar-se als autobusos amb
l'uniforme d'un blanc de neu, puríssiïn,
molt adient per a la quitxalla i que a la
vegada donava una nota brillant i sim¬
pàtica en aquest moment tan esperat
per eils.
El Saló de Sessions s'omple i el se¬
nyor Récoder passa llista, els menuts
contesten engrescats. Tots hi són, no
falta ningú. Sortim a fóra i solament ha
vingut un auto, l'altre triga a venir el
que farà es tingui de marxar una hora
més tard de l'anunciada. La Comissió
de l'Excm. Ajuntament que acompanya
als Escolars està integrada pels senyors
Comas, Anglas, 2.on i 5.è tinent d'al¬
calde, respectivament, ei regidor senyor
Barbará i el masser senyor Garangou.
Acompanyen també als Escolars el
mestre senyor Antoni Badia, com a Di¬
rector de les Colònies de nens i el se¬
nyor Vicens Ferrer Joan, mestre de
Barcelona, com ajudant. La mestressa
senyora Emí'iaMiserach-, com a Direc¬
tora de la Colònia de nenes i la senyo¬
ra Josepa Tenas Cucurell, mestressa in¬
terina de l'Escola graduada de nenes de
nostra ciutat, com ajudanta únicament
durant la primera quinzena essent subs¬
tituïda a la segona quinzena per la mes¬
tressa senyora Magdalena Vidal, direc¬
tora de l'escola particular de nenes del
carrer de Sant Antoni d'aquesta ciutat.
Veiem varis mestres i mestresses de
aquesta ciutat que han vingut a despe-
dir-se dels seus companys de proiessió
i als nens i nenes de les Colònies.
Els mestres directors reben els úl¬
tims encàrrecs dels familiars, la Comis¬
sió atén a to.hom, procurant no des¬
cuidar-se de cap detall.
Tot d'una els motors dels autos ron¬
quen i s'agiten els capells blancs dels
escolars. Es despedeixen de la ciutat
nadiua per anar a enfortir-se, per a cer¬
car la salut, per adquirir al mateix temps
una alenada de cultura, a conviure com
a germans durant una mesada a sim¬
pàtica vila e'Hostalrich. Feliç viatge I
bona estada a tots.
La de la Caixa d^Estalvis
També avui a les 10 del matí ha sor¬
tit cap el poble de Ssnt Esteve de Pa¬
lautordera la Colònia que organitza
aquesta benemèrita entitat, per tants
conceptes essencialment mataronina.
Ella fou, podríem dir, la iniciadora de
les Colònies Escolars a la nostra ciutat;
ara té imitadors força estimables. l'A¬
juntament, la Delegació Protectora de
l'Ensenyança Catalana; totes elles con¬
tribueixen en l'obra dels petits ciuta¬
dans, de la seva formació física i també
cultural. En bona hora poguem dir que
en successius anys seran ampliades di¬
tes Colònies i que amb l'ajuda entusias¬
ta d'aquestes entitats la formació de la
nostra quitxalla serà degudament atesa
tal com correspon a un poble que In.
cessantment vol proclamar la seva lü.
bertat als quatre vents.
Prepareu-vos a votar FEs-













Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 1 de agost 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 755'6—759'
Baròme^ Temperatura: 27*5—28'
! Alti reduïda: 752*5—755'8









Velocitat segons: 4 3—l'I
Anemòmetre; 485
! Recorregut: 143
I Classe: St N — St N




Estat del cel: CT. —T.
Estat de la mar: 3 — 3
L'observador: J. R.
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.
Mercè Enrich, Sant Josep i Molas.
Ahir nit, tal com vàrem anunciar, tin¬
gué lloc al Cinema Oayarre la Reunió
general extraordinària del MontepVvi
«La Alianza Mataronense», essent con*
tinuació de l'ordinària de no fa gaires
dies.
Aquesta vegada tampoc fou massa
positiva pels assumptes a resoldre, i de¬
gut a l'excès d'oradors, alguns dels
quals moltes vegades repeteixen ei ma¬
teix i no concreten prou, com si fessin
discursos, s'acordà seguir la reunió al»
tre dia, potser únic cas a la nostra ciu¬
tat. Eren quarts de dues de la matinada,
una hora més que l'anterior.
ARRÒS YBER
la qualitat millor que existeix
capsa de 1 quilo l'55 ptes.
Productes BARBOSA
Avui s'han extraviat unes claus en el
trajecte des del carrer d'Enric Grana¬
dos, Places, carrer de Barcelona, Ram¬
bla i carrer de Lepanto. Dues d'aques¬
tes claus eren planes.
ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
J. Julià.—Tetuan* 75
Ha estat expulsat de Mataró, un indi¬
vidu que es dedicava al timo del cu-
randerisme.
Votar a favor de FEstatut
vol dir que demostrem la
nostra capacitat per a go*
vemar-nos.
llIUllfl Excursionistes, esliuejanis, nuvis i padrins, elcotxe taxi N.° 44409-B (No confondre'l, 44409) de•«t P- CANALDA que té la parada a la Plaça de
Santa Anna,, per la mol a pràctica i economia, resulta el millor servei»
- Parada: Plaça de Santa Anna - Telef. 251 - Cafè del Centre -
Clisiti pir I lililtiH dl la Pell lSan^ TrattiEiit dal Di, ïlSâ«»Dr*
Cnracló de les «úlceres (llagues) de |es cames» — Tols els dlmécres í dluineii-
ges, de 11 a 1 : - ; CARRER DE SANTA TERESA. »0 ? — • MATARÒ
diari de mataró
Noticies de
Informació de l'Agóncla Fabra per conferencies telefòniques
Barcelona
3*30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 1 de agost
de 1931:
Les baixes pressions tenen avui dos
centres situats a Castella i a les costes
franceses de l'Attàntic que pertorben el
temps a la major part de l'occident de
Europa amb pluges i tempestes per to¬
ta la meitat nord d'Espanya i Oest de
França. Tambó plou a la Prússia Orien¬
tal.
Les altes pressjons tenen el seu prin¬
cipal centre a les Açores i el temps és
bo al sud d'Espanya, Itàlia i Europa
Central.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El cel està cobert o intensament nu¬
volós a la major part de Catalunya amb
vents fluixos del Sudoest per Girona i
interior de Barcelona i del Nord i Nor-
dest per l'Alt Pireneu i costes de Barce¬
lona i Tarragona,
En les darreres 24 hores es produï¬
ren tempestes pel Pallars amb precipi¬
tacions de 6 litres per metre quadrat a
l'Estangent i 2 a Capdella. ~
Les temperatures màximes d'ahir fo¬
ren de 35 graus a Molinos i de 33 a Ca¬
marassa, Serós i Tremp.
La festa comunista
del primer d'agost
Aquest matí amb motiu de la festa
comunista del primer d'agost, les auto¬
ritats han adoptat grans precaucions,
principalment en les vies cèntriques de
Barcelona.
Els comunistes havien anunciat la ce¬
lebració d'una manifestació, passés el
que passés. En efecte, a tres quarts de
nou, els comunistes han començat a
reunir-se a la Plaça de Catalunya, i en¬
tre nou i deu, quan començava orga-
nitzar-se la manifestació, han intervin¬
gut els guàrdies d'assalt, dissolent els
manifestants.
Malgrat tot, els comunistes han anun¬
ciat la manifestació per aquesta tarda a
les set.
Detenció d'un sindicalista perillós
A la Ronda de Sant Pau, el conegut
sindicalista Rafael Torres Escartin, eva¬
dit de la Presó Model el dia 14 d'abril
i acusat, a més d'altres delictes, d'ésser
un dels tres autors de l'assassinat del
cardenal Soldevila, amb una pistola a
la ma ha atemoritzat als transeünts, els
quals fugien espantats, però més tard
la gent ha reaccionat pretenint proce¬
dir a la detenció d'aquell perillós sindi¬
calista el qual ha començat a engegar
trets, ferint el ciutadà Tomàs Iglésies.
Ha acudit la policia procedint a la de¬
tenció del Torres.
Vaga a Sant Vicenta de Castellet
A Sant Vicents de Castellet s'han de¬
clarat en vaga els obrers del ram de la
construcció.
Vaga de fundidora i metal·lúrgics
A Barcelona s'han declarat en vaga
els obrers fundidora, i per a dilluns es
tà anunciada la vaga dels obrers metal-
lúrgics.
Entre els primers que han secundat
la vaga dels fundidors hi han elS obrers
úe l'Hispano-Suïssa i els obrers carros-
saíres.
Detencions a Prat dc Llobregat
Atnb motiu de l'agressió de que fc^U
objecte, ahir, la guàrdia civil a Prat de
Llobregat, avui s'han practicat 13 de¬




Al Jutjat es va rebent nota de les mol¬
tes coaccions de que són víctimes les
senyoretes de la Companyia de Telè¬
fons.
Avui al carrer d'Aragó una senyoreta
telefonista en el moment que anava a
pujar a un auto s'ha vist rodejada d'un
grup de vaguistes, els quals han inten¬




Detenció d'un diputat hamburgués
HAMBURG, 1. - El diputat Karl
Kaufmann, cap nacional socialista del
districte d'Hamburg ha estat detingut
per haver-se negat en vàries ocasions
a comparèixer davant dels tribunals.
Per a assegurar el manteniment
del canvi de la lliura
PARIS, 1.—Malgrat de tot el que s'ha
vingut dient, es creu que el crèdit que
serà obert pels Bancs francesos i nord-
americancs al Banc d'Anglaterra per a
assegurar el manteniment del canvi de
la lliura esterlina al tipus or, serà de
45 a 50 milions de lliures esterlines.
Reunió del Comitè de Tècnics
a Londres
LONDRES, 1.—S'ha reunit el Comi¬
tè de Tècnics en sessió plenària per tal
d'examinar els afers que siguin de la
seva incumbència. El dia 11 tornaran
a reunir-se.
Exp'osió d'una bomba
a les mans del qui la portava
CALCUTTA, 1. — Una bomba feu
explosió a mans de l'individu que la
portava ferint-lo greument. S'han prac¬
ticat sis detencions relacionades amb
aquesta explosió, per creure's que la
bomba anava destinada a cometre al¬
gun atemptat contra les autoritats.
MacDonald es proposa reposar
una temporada
LONDRES, 1.—El senyor MacDo¬
nald ha sortit per la via aèria cap a
Lossiemoth, el seu poble natal i on se¬
gurament s'estarà descansant fins que
hagi de començar la Conferència de la
Taula Rodona per a tractar dels afers
de l'índia.
Per a reprimir el moviment
de rebel·lió a Birmània
SIMLA, 1.—El virrei ha promulgat
mesures especials per a reprimir el mo¬
viment de rebel·lió i el restabliment de
l'ordre a Birmània.
La situació financiera d'Alemanya
BERLIN, 1.—Avui es publicarà i se¬
rà promulgat el Decret-Llei regulant el
tràfec bancari. Dilluns es reprendran els
girs entre bancs i el dimarts entre par¬
ticulars.
La moratòria dels comptes corrents
en general quedarà suspesa dimecres
que ve, llevat pel que afecta als comp¬
tes d'estalvi en els Bancs cooperatius i
en les caixes d'estalvi.
NOVA YORK, I. - HIS principals
banquers americans reunits ahir a la
nit en el Federal Reserve Bank discuti¬
ren la recent comunicació rebuda del
Reichsbank respecte la perllongació
dels crèdits a curt termini.
Es creu saber que les proposicions
alemanyes en el fons han estat conside¬
rades justes i raonables sobre tot en el
que es refereix a la renovació d'aquells
crèdits per sis mesos com a mínimum
o millor encara, per a dos anys.
Es probable que abans d'arribar-se a
un acord final, els banquers nordame-
ricans facin contra-proposicions.
NOVA YORK, 1. - Albert Wiggin,
president del Chase National Bank de
Nova York ha embarcat amb direcció a
Basilea on representarà als EE. UU. en
el Comité encarregat d'investigar sobre
la situació financiera d'Alemanya.
BASILEA, 1.—EI Banc Internacional
de Pagaments ha facilitat un comunicat
dient que la Conferència de Londres
l'ha invitat a constituir un Comité de
Representants i que estarà format p.els
governadors de tots els Bancs d'emis¬
sió dels països interessats, qual Comité
tindrà per encàrrec examinar l'ajuda
que pot aportar-se a Alemanya i la con¬
versió a llarg termini dels crèdits que
vencen a curt termini.
BERLIN, I.—Avui es publica un de-
cret-llei en auxili del Danat Bank, el
qual podrà reprendre les seves opera¬
cions amb el públic.
També es prendran iguals mesures
per a ajudar el Dredsner Bank.
Madrid
3t30 tarda
El ministre de la Governació
Aquesta matinada ha sortit amb di-
voluntat amb la celebració d'aquesta
manifestació.
Detalls de la mort
del detingut al «Vizcaya»
SEVILLA, I.—Antoni Galera Ballver
mort ahir a bord del vaixell «Vizcaya»
on estava detingut, era germà d'un dels
suposats autors dels trets fets contra el
quarter de la guàrdia civil i en el qual
resultà mort un capità.
Se l'havia detingut per si podia apor¬
tar detalls dels successos ocorreguts i
en els quals també hi havia sospites de
que ell havia intervingut activament.
S'ha comprovat que no ha mort víc¬
tima d'accident, sinó que es tracta d'un
suïcidi doncs se li ha trobat un escrit
dient que posava fi a la seva vida de¬
gut a la situació en que es trobava i
acusant als veïns que l'havien delatat.
En un registre verificat en el seu do¬
micili se li han trobat fulles excitant a
na de Sant Cebrià de València. Els tre¬
balladors que cobren deu rals diaris,
demanen augment.
Marcel·lí Domingo
insisteix en les seves declaraciona
El senyor Marcel·lí Domingo ha ma¬
nifestat que havia llegit les declaracions
del senyor Macià fetes a Barcelona.
El senyor Domingo diu que ell insis¬
teix en ratificar les seves manifestacions,
respectant la figura de Macià, repetint
que considera una greu equivocació la
proposició de l'Esquerra de Catalunya
abstenint-se de votar a favor del Go¬
vern.
Aquest Govern està format pels ho¬
mes que pactaren a Sant Sebastià i en
aquest Pacte es comprometeren a apro¬
var l'Estatut de Catalunya a les Corts,
doncs si els catalans no tenen confian¬
ça amb el Govern en pot sortir perju¬
dicat l'Estatut.
a rebel·lió i papers en els quals s'ha , ^
, „ ,. La vaga de Telèfons
comprovat que era un exaltat i que es
disposava a prendre part en el movi¬
ment revolucionari.
El Círcol de Llauradors ha acordat
repartir mil pessetes a les famílies de
cada un dels guàrdies morts en els suc¬
cessos i cent pessetes a la filla d'un vi¬
gilant també mort en compliment del
seu deure, quan l'intent d'assalt al quar¬
ter de la plaça del Sacrifici.
El Secretari de la Uuió Local de Sin¬
dicats, Carles Muñoz, que és comunista
ha ingressat a l'hospital subjecte a vi¬
gilància per sofrir fractura del turmell
recció a Santander el senyor Maura, el | ' diverses contusions,




Preguntat el senyor Companys si el
dimarts retornarà a Madrid, portant al
Parlament l'Estatut de Catalunya, diu
que no cal dir que si, el més probable
és que vingui la setmana pròxima però
no ha fixat encara el dia.
Confia que l'Estatut serà aprovat sen¬
se grans dificultats i que serà ben rebut
perquè les Corts actuals són molt cor¬
dials degut a la comprensió dels ho¬
mes que les componen.
El que passa és que moltes vegades
es busquen llurs passions i així ha po¬
gut donar-se l'espectacle dolorós que
ja es donà en temps passats i que se'ns
tirés en cara el crit de «Visca la Repú¬
blica» com si amb ell volguessin con¬
fondre'ns, quan tots nosaltres hem sa¬
crificat moltes coses per a arribar pre¬
cisament al régimen republicà.
El pla d'obres públiques
El ministre de Foment es proposa
presentar el pla d'obres públiques amb
caràcter d'urgència, a les Corts. Dit
projecte és de 215 milions per al qual
es demanaran aquest any 95 milions,
destinant-se quasi totalment a la cons¬
trucció de camins veïnals per a fomen¬
tar el desenrotllament de les pobla¬
cions rurals.
No ha estat autoritzada
la manifestació comunista
El director general de Seguretat há
dit que no havia estat autoritzada la
manifestació anunciada pels comunistes
amb motiu del dià l.er d'agost i que es
proposava traslladar-se fins la Presi¬
dència del Consell.
Ha dit que es prendrien precaucions
extraordinàries per a evitar que els
pertorbadors vulguin imposar la seva
El director general de Seguretat ha
dit que no s'havien registrat nous inci¬
dents en la vaga de Telèfons.
U T. S. F.
LUGO. — S'han reintegrat als seus
càrrecs els regidors que havien dimitit
com a protesta de l'actuació de certs
elements en les darreres eleccions de
diputats. -
Després de 28 dies d'estar interrom¬
puda, es reprengué ahir la vida consis¬
torial acordant se felicitar als diputats
que en et Parlament defensaren l'anul-
lació de les esmentades eleccions.
La Rifa
Primer premi, ICO.OOO pessetes: nú¬
mero 13.436. Barcelona-Madrid-Lugo.
Segon premi, 60.000 pessetes: núme¬
ro 8.603. Madrid-La Corunya-Xereç.
Tercer premi, 30.000 pessetes: núme¬
ro 4.260. Sevilla-Madrid-Melilla.
Quart premi, 25.000 pessetes: núme¬
ro 33.818. Còrdova.
Premiats amb 1.500 pessetes: núme¬
ros 20.240,25.851, 3.717,31.676,31.421,
26.158, 21.947, 35.118, 27.798, 2.056,
1.577, 32 096, 8.984, 28.534.
5,15 tarda
La reforma de la Guardaria Rural
El ministre de Foment ha signat una
disposició reformant la Guardaria R u
ral, comprenent als guàrdies, capataços
i zeladors, els quals tindran caràcter de
funcionaris públics i els mateixos drets
dels funcionaris.
El Cap del Govern
El senyor Alcalà Zamora ha marxat
a Miraflores d'on en retornarà el di
lluns.
Les qüestions socials
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 31 juliol
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies. Informació agrí¬
cola de la Borsa de Comerç de Barce¬
lona. Butlletí quinzenal sanitari, facilitat
per l'Institut Municipal d'Higiene de
Barcelona.—21'10: Orquestra de l'Esta¬
ció.—2200: Notícies de Premsa. Notes
oficials de l'Emissora. — 22 05: La so-
pran Eugènia Dagmar. Sessió estiuenca
de danses.—22'30: Orquestra de l'Esta¬
ció, alternant amb discos.—24 00: Tan¬
cament de l'Estació.
Diumenge, 2 d'agost
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Sextet Radio. — 14'15:
Secció cinematogràfica. Sextet.—15'00:
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació. Audició de discos selectes
—18'00: Orquestra de l'Estació.—18'30:
La mezzo soprano Margarida Mandri.
19'00: Sessió agrícola dominical. «La
peste del porc», conferència en català
per Albert Brillat.—19 10: Orquestra
de l'Estació. — 19*40: Concert per la
cantatriu Pepeta Paulet. — 20*00:
Conversació en català, per Roc Boro¬
nat.—20*20: Audició de ballables, a càr¬
rec de la Orquestra, alternant amb dis¬
cos.—21*00: Tancament de l'Estació.
Dilluns, 3 agost
La Pa'abra», diari parlat de Radió
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11*00: Campanades horàries de b
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.-—
14'15: Secció cinematogràfica—15'OOí
El ministre del Treball ha rebut el 1 Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca-
gerent de l'Hispano-Suïssa de Guada¬
lajara, on amb motiu de l'acomiada¬
ment d'uns obrers s'hi ha presentat un
conflicte de Vaga.
El ministre ha donat compte d'haver-
se declarat en vaga els obrers de la mi¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — 18'00: Cotitzacions
de mercaderies, valors i monedes —
18*05: Tercet Iberia.—19 00: Tancament
de l'Estación
4 DIARI DE MAîABn
ELS ESPORTS
Els fets lamentables
de Sans contra l'Iluro
En primer lloc hem de començar per
censurar i lamentar de debò que la
Premsa de la capital no hagi parlat amb
la severitat que el present cas requereix
dels fets répugnants i incivils que es
van cometre el diumenge passat en el
camp del Sans contra l'Iluro. Per un
costat és ben explicable que així no ha¬
gi estat perquè en altres ocasions ja ens
hem queixat i ho sap prou bé tothom,
que els diaris no hi són representats
com deurien i fa que recorrin a l'esti-
sora extractant de vegades el que han
publicat els del dilluns fins amb equí¬
vocs. Si no fós així haurien tingut de
desaprovar totalment les salvatjades que
varen dominar a tota hora mentre l'Ilu¬
ro estigué a Sans. Car de la mateixa
manera que es publiquen les belleses i
bones coses de l'esport, s'ha de fer el
mateix o més en tots els actes que el
degeneren i mai serà prou la campanya
que s'hi emprengui, car la Premsa té la
obligació d'atacar-ho amb gran rigor i
per ella en fa molt cas tothom, sobretot
la Federació que és la que més hi pot
fer. 1 aquesta no llegint-ho com hauria
d'ésser per unanimitat no hi dóna la
fermesa que és d'exigir i li sembla un
passa-temps com qualsevol altra cosa
i els aldarulls segueixen cada dia pitjor.
•
• •
Així, doncs, cal relatar els fets que no
són coneguts perquè no s'han publicat.
Era hora de començar el partit i en el
camp hi faltaven alguns jugadors de
l'Iluro i després de molta estona de no
comparèixer, l'àrbitre senyor Espelta
va decidir-se anar-los a cercar per a
veure què passava. Hom sentí perfecta¬
ment com uns senyors li deien a grans
veus que no tenia cap necessitat de
preocupar-se'n i que l'Iluro, si no po¬
dia jugar amb set equipiers, havia de
perdre els punts. Cal fer constar que
així que els ilurencs entraren al camp
de joc foren xiulats i esbroncats soro¬
llosament.
Quan varen fer acte de presència els
que faltaven, entre ells Garcia, la xiula¬
da fou enorme, i sobretot aquest s'ha¬
gué de sentir tota classe d'insults i ame¬
naces. Seguidament se'ns va assabentar
que el motiu del retard era perquè certs
sansencs volien privar a Garcia que ju¬
gués i que si ho feia no responien dels
greus successos que podien passar a
ell i als seus companys. Varen afegir
també que si l'Iluro guanyava el partit
passaria el mateix. En aquests moments
ja hi hagueren baralles, intervenint la
guàrdia civil.
No gaire entrada la primera part in¬
tervingué altra vegada la guàrdia per¬
què es llançaven pedres a Novas i li
dirigiren molts insults a l'objecté de
que perdés la serenitat i li entressin
gols. Després, no sabem com va ésser.
Novas quedà lesionat i fou retirat del
camp a pes de braços. El públic de
Sans, no tot, aplaudí moltíssim.
Els jugadors de l'Iluro, en arribar al
descans, se'n sentiren de totes.
Ja a les acaballes del partit. Valls i
Guàrdia boxaren de mala manera i els
demés jugadors s'esforçaren en calmar
els ànims, però en aquests mateixos
instants s'endevinà que altres dos farien
el mateix i no fallà; Bartolí i Prats es
barallaren amb molt gust i el primer en
sortí mal parat.
Tarrós es va queixar a l'àrbitre de
que el molestaven i li tiraven pedres i
li va respondre que tingués paciència
en acabar el partit i que essent així i no
retirant-se l'equip «li salvava la vida»,
paraules textuals de l'àrbitre.
Valls va rebré una lesió a la barba
degut a un cop de pedra. 1 Llopis fou
retirat del camp a pes de braços, sense
que hi hagués cap culpable, però la re¬
tirada va ésser molt aplaudida.
«
* •
La guàrdia civil procurà per més re¬
forços, i tot i així, no pogué evitar que
una pedra lesionés el cap d'un jugador-
suplent de l'Iluro quan ja era dintre
l'auto. Tampoc pogué evitar que un




Ara només cal reflexionar el què po¬
dia passar si l'Iluro guanya.
Veritat que és indubtable que algú
pensarà: 1 ara, què...? Es repetirà el par¬
tit en camp neutral tota vegada que hi




Esportius! Voteu tots el
nostre Estatut.
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DEL LLEVANT
Matí, a les 10: Basquetbol.—Llevant-
Badalona (primers equips).
CAMP DE L'U. E. MATARONESA
Tarda, a les cinc: Penya Valls - U. E.
Mataronesa (reserva).
CAMP DE L'ATLÈTIC (Sabadell)
Tarda, a les 4'40: Atlètic - lluro (pri¬
mers equips), corresponent al torneig
de promoció,
CAMP DEL VICH
Tarda, a dos quarts de cinc: Penya
Bons (primer equip) - lluro (infantil),
disputant-se la Copa Licors L'Estrella.
CAMP DEL JUVENTUS (Sabadell)
Tarda, a les cinc: Basquetbol. Ju-
vetus - lluro (primers equis), disputaní-
se la Copa Ajuntamei t.
CAMP DEL CARDEDEU
Tarda, a les cinc: U. E. Mataronesa
(selecció) - Cardedeu (primer equip).
Basquetbol
Torneig en perspectiva
El Comitè d'Arbitres d'aquesta loca¬
litat ens ha assabentat de que pels prò¬
xims mesos de setembre i octubre, ha
tingut a bé organitzar un Torneig Copa
Arbitres mataronins de basquetbol, per
a prendre-hi part els equips de la loca¬
litat, a fi d'estimular l'afecció mataroni-
na a l'ensems que mantenir el caliu que
tan noblement sapigueren assolir els
entusiastes basquetbolistes en el passat
campionat.
No essent ben concretada la notícia,
no podem exposar clarament la forma
d'inscripció. Dintre breus dies anuncia¬
rem els detalls necessaris.
Reelecció
En la reunió celebrada al Col·legi
d'Arbitres de Basquetbol, de Barcelona,
el dia 16 del passat mes, reelegiren pel
Comitè de Mataró, els actius senyor





per a la Festa Major
' El F. C. Argentona ha preparat pels
dies 4 i 5 del corrent dos importants
actes esportius que es celebraran en el
camp de la Carretera de Vilassar.
El primer dia tindrà lloc un sensa¬
cional encontre futbolístic entre l'Espa¬
nyol, de Barcelona, format per Cabo,
Portas, Moliné, Altés, Solé, Obiols, Ra-
monzuelo, Peidró, Edelmiro, Padrón i
Juvé, i el primer equip de l'Argentona,
disputant-se una copa cedida per l'A¬
juntament d'aquesta vila.
L'anunci d'aquest partit ha despertat
entre els aficionats inusitada expectació
i es preveu que el camp argentonès
presentarà un magnífic aspecte amb
ocasió d'aquest magne esdeveniment
esportiu.
El dia 5 es celebrarà un altre interes¬
sant partit de futbol entre el titular de
l'Apolo, de Badalona, equip ja conegut
per nostre públic i que realitza per tot
Catalunya una victoriosa campanya, i
l'Argentona. Degut a la rivalitat que ha
existit de sempre entre els dos equips
es preveu un encontre molt mogut i
emocionant.
Finalment, el mateix dia, es celebrarà
un partit de basquetbol femení entre la
U. E. de Vilassar i el Tiberoghien de
Barcelona.
Lirba
El referendum del dia 2
d'agost és l'acte cívic més
important que ha de cele¬
brar el poble català des de
1714 als nostres dies.
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge X després
de Pentecosta. — La Mare de Déu dels
Angels; Sant Alfons Maria de Ligori,
b., dr. i fdr.; Sant Esteve 1, p.
Dilluns: La miraculosa troballa del
cos de Sant Esteve, màrtir. Sants Eufra-
si i Pere, bisbes.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Tereses. Es- j
posició a les sis del matí; a les vuit, ofi- I
ci solemne i reserva a les vuit del ves- j
pre. i
Dilluns començaran a Sant Josep. A
dos quarts de 7, exposició, i a les 9,
ofici. Vespre, a un quart de 8, novena,
trisagi, completes. Benedicció i reserva.
Basiitca parroquial de Santa Marta,
Diumenge, dia 2 de agost. Missa ca¬
de hora, des de les 5 a les 10; les últi¬
mes a dos quarts de 12 i 12. Matí, a dos
quarts de 7, trisagi; a dos quarts de 8,
Set diumenges (Vil) a Sant Josep; a un
quart de 10, missa de les Congrega¬
cions Marianes; a les 10, ofici conven¬
tual; a dos quarts de 12, homilia, i a les
12, punt doctrinal.
Demà té lloc el Jubileu de la Por-
ciúncula.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A tres quarts de 7, Visita Espiritual a la
Mare de Déu de Montserrat; a les 7,
Rosari, Novena a les Santes i homilia.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, mes de la
Verge del Carme; a dos quarts
de 9, mes de la Puríssima Sang; a les
9, ofici conventual. Al vespre, a un
quart de 8, rosari i visita al Santíssim
Sagrament; a continuació novena so-
lemnís ima a les Santes.
Dilluns, a les 8, missa de l'Obra Ex-
piatòria.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Diumenge, festivitat de Nostra Se¬
nyora dels Angels i dia del Jubileu de
la Porciúncula. A dos quarts de 7, exer¬
cici dels Set diumenges a honor del
gloriós patriarca Sant Josep; a les 8,
missa de Comunió general; a dos
quarts de 9, homilia evangèlica; a les
deu, ofici parroquial; a les 11, última
missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A dos quarts de 8, exposició, trisagi,
meditació, reserva i novena a les San¬
tes.
de dos quarts de 7 a les 9,
la primera missa, meditació. Seguçl'exercici del mes dei Carme dur,,,"
missa de les 8.
Capella de Simó.-Demà, («„
menge, a les 8 Catecisme, i a
de 9 missa amb homilia.
Catòlics:
Si voleu que ia llengua ca.]
talana no sigui mai més ^
ragitada del temple, voteaj
l'Estatut de Catalunya,
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Matar!
Ha ingressat aquesta setmana la
titat de 112.220 ptes. 00 ets. procedent!
de 130 imposicions.
S'han retornat 127.837 ptes. 66 ets,
petició de 253 interessats.
Mataró, 26 de juliol de 1931,
El Director de tom,
Antoni Nonell
La Biblioteca de la Societat Iris est
oberta al públic els dies feiners,
Iluns al divendres, de 8 a 10
dissabtes, de 6 a 8 del vespre 1 dl»
menges, de 11 t 1 del matí i de 5 il
da la tarda.
iMorcMts Minerva. — Mataró
JOSEP RAMOl
Taller de reparació
de tota classe de mobles
PLAÇA DE FIVALLER, n." 1.
Casa per a llogar
ben airejada, situada en lloc pinloroi
al mig de la muntanya del termedeO
nyamàs i a deu minuts del poble.




Desitja un jove a tot estar o
a dormir.
Raó: Castaños, 21, pis.
Lrliçons d 'Alemativl
FI. K ü h n e
profesora nativa
de dos quarts de vuit a nou de la tarda
Mataró Carme,
DebilüsmCallol <1Wi f Jnl·lM
NUVIS NUVIS NUVlSi
St. Antoni, 32
tif:
vostre Botógraf
íDatard
